











La  disolución  original  de  agar  tenía  cierto  color  amarillento  por  causa  de  la  disolución  de 
ferricianuro. Se utilizó esta especie porque en presencia del ión Fe2+ (resultado de la corrosión 









 ¿Qué semirreacciones tienen  lugar en  los procesos electroquímicos de corrosión o de 
proteción? 
 ¿A qué productos corresponden los distintos colores que aparecen? 
Las  fotografías muestran  los  estados  de  los  sistemas  tras  tres  días  de  evolución  bajo  luz 
natural.  
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Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína 
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2 
Agar + Fe (clavo doblado) + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína 
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3 
Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + Zn + HCl 
Se observa la aparición de burbujas 
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4 
Agar+ Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + NaOH 
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5 
Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + Disolución de NaCl 
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6 
Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + Zn 
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7 
Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + Cu (vueltas alrededor del clavo) 
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8 
Agar + Fe + K3[Fe(CN6)] + Fenolftaleína + HCl 
   
   
